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MOTTO  
? Ikuti Alur, Jangan Terbawa Arus. (Penulis) 
? Think like a queen. Aqueen is not affraid to fail. Failure is another 
stepping stone to greatness. ( Oprah Winfrey) 
? What We Think, We Become. (Gautama Buddha) 
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KATA PENGANTAR 
Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuka cakrawala 
berpikir penulis sehingga dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Media (KKM) 
selama 2 bulan yang menjadi salah satu syarat kelulusan untuk memperolah gelar 
Ahli Madya Program D III Komunikasi Terapan FISIP Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Atas berkat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas 
akhir yang berupa laporan KKM berjudul Tugas dan Tanggung Jawab 
Production Assistant Pada Program Doeloe Sekarang Trans7. 
Tulisan ini mencoba untuk membahas peran seorang sisiten produksi 
televisi. Untuk itu penulis memutuskan perhatian khusus untuk peran asisten 
produksi televisi.Penulis membagi tulisan ini menjadi lima bab. Bab I adalah 
pendahuluan, kemudian Bab II berisi tentang kerangka teori, bab III profil 
perusahaan, bab IV adalah inti dari aktifitas kuliah kerja media. Bagian akhir dari 
tulisan ini adalah bab V yaitu kesimpulan dan saran.  
Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, maka 
segala kritik, saran maupun komentar akan diterima oleh penulis dengan senang 
hati. Akhitnya besar harapan penulis, semoga tugas penulisan ini dapat berguna 
bagi orang lain khususnya para asisten produksi program televisi.  
Surakarta, 22 Juni 2016 
Penulis, 
 
Widiyastuti 
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RINGKASAN 
 
Widiyastuti, D1431069, Tugas dan Tanggung Jawab Production Assistant pada 
Program Doeloe Sekarang Trans7 2016. 
Salah satu stasiun televisi yang berinovasi menciptakan program yang inovatif, 
menghibur, edukatif serta informatif adalah PT. Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh 
(TRANS 7) televisi yang berdiri dengan nama awal TV 7 pada tanggal 22 Maret 
2000, seiring berjalannya waktu pada tanggal 15 Desember 2006 TV7 melakukan 
relaunch dengan berganti logo dan nama menjadi Trans7. Trans7 mencoba 
menghadirkan program program yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu Program 
Magazine yang memberikan informasi kepada pemirsa dengan tayangan yang 
informatif dan menghibur. 
Tujuan penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 
2002 Tentang Penyiaran, BAB II pasal 3 berbunyi  “Penyiaran diselenggarakan 
dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati 
diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang 
mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran 
Indonesia. 
Selama kurang lebih 2 bulan melaksanakan KKM di Trans7, penulis bias 
merasakan kerja di dunia penyiaran. Semua ini tidak lepas dari bimbingan yang 
diberikan oleh pembimbing dari instansi. Tidak lepas dari itu, penulis bias 
mengerti tentang sistematika kerja di Trans7, dapat memahami peran PA dalam 
produksi program magazine, menambah kemampuan diri penulis karena sering 
berkomunikasi dengan berbagai narasumber. 
Kesimpulan menurut penulis mengenai pekerjaan sebagai Seorang Production 
Assistant adalah jabatan yang dingunakan dalam pembuatan  program televisi 
untuk orang yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek produksi. Dan seorang 
Production Assistant  harus bekerja menyiapkanberbagai persiapan mulai dari pra 
produksi, produksi, hingga pasca produksi. Dan diharapkan khususnya DIII 
Komunikasi Terapan untuk lebih menyederhanakan system dari persyaratan 
magang tersebut. 
   
  (Penyiaran, Trans7, Production Assistant) 
 
